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Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 
penelitian ini maka diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1) Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pendengar 
program weekend 103.1 Gen FM Surabaya di Surabaya. 
2) Citra merek berpengaruh  signifikan terhadap loyalitas pendengar program 
weekend 103.1 Gen FM Surabaya di Surabaya. 
3) Kepuasan pendengar berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas 
pendengar program weekend 103.1 Gen FM Surabaya di Surabaya. 
4) Kualitas layanan, citra merek dan Kepuasan pendengar secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Pendengar program weekend 
Gen FM Surabaya. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
1) Responden tidak mengisi kuisioner dengan tenang dikarenakan banyaknya 
pendengar yang keluar masuk. 
2) Peneliti mengalami hambatan dikarenakan waktu datangnya responden ke 
DBL Arena harus sesuai dengan jadwal pentandingan dari masing masing 





5.3 Saran  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan saat ini, peneliti memberikan saran 
yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh perusahaan maupun peneliti 
selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian saat ini agar penelitian ini 
memiliki manfaat yang positif. Adapun saran yang di berikan dalam penelitian ini 
antara lain sebagai berikut : 
1. Bagi Program Weekend 103.1 Gen FM Surabaya. 
Pada variabel kualitas layanan yang berpengaruh signifikan terhadap 
loyalitas pendengar menunjukkan bahwa Program weekend 103.1 Gen FM 
Surabaya menunjukkan bahwa kualitas layanan sudah sesuai dengan upaya 
pemenuhan kebutuhan dan keinginan pendengar. Hal ini diperkuat dari 
pernyataan pada kualitas layanan yang memiliki nilai tertinggi yang 
menyatakan  “saya merasa terganggu dengan sikap penyiar program 
weekend di radio 103.1 Gen FM yang kurang ramah saat berinteraksi 
dengan pendengar” yang artinya “ saya tidak terganggu dengan sikap 
penyiar program weekend di radio 103.1 Gen FM”.  
Pada variabel citra merek yang berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 
pendengar menunjukkan bahwa Program weekend 103.1 Gen FM 
Surabaya sangat kuat di benak pendengar. sehingga kualitas layanan 
terhadap program weekend 103.1 Gen FM Surabaya sudah dibangun sejak 
lama. Hal ini diperkuat dari pernyataan pada variabel citra merek yang 
memiliki nilai tertinggi yang menyatakan  “saat saya mendengar 
programnya, saya bisa mengetahui bahwa kualitas program weekend di 
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Radio Gen FM baik”. Tetapi dengan banyaknya inovasi yang dilakukan 
pesaing mengharuskan perusahaan selalu melakukan inovasi pada program 
weekend 103.1 Gen FM Surabaya. 
Pada variabel kepuasan pendengar yang berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap loyalitas pendengar  menunjukkan bahwa Gen FM 
Surabaya sebagai radio anak muda bahkan nomer 1 di segmennya tidak 
mempengaruhi kepuasan pendengar secara signifikan. Pernyataan pada 
variabel kepuasan pendengar yang memiliki nilai terendah yang 
menyatakan “responden percaya bahwa mendengarkan program weekend 
103.1 Gen FM Surabaya  adalah keputusan yang bijaksana” tidak sesuai 
dengan harapan pendengar dan  menunjukkan bahwa program weekend 
103.1 Gen FM Surabaya dirasa kurang membuat pendengar merasa puas 
sesuai dengan harapannya. Sehingga disarankan pada perusahaan untuk 
lebih lagi membuat pendengar untuk merasa puas mendengarkan program 
weekend 103.1 Gen FM Surabaya, misalnya lagu yang diputar selalu di 
perbarui tidak ketinggalan dari pada lagu yang diputar diradio lain, topik 
yang disajikan lebih menghibur, penyiar lebih interaktif lagi dengan 
pendengar. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
a. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, sebaiknya peneliti 
selanjutnya menganalisis fenomena yang akan terjadi di kemudian 




b. Penelitian saat ini dapat dikembangkan dengan menambahkan 
variabel maupun indikator untuk memperbaiki instrumen penelitian 
dan mengembangkan penelitian agar menjadi lebih baik lagi. 
c. Lebih memperhatikan faktor-faktor lain di luar model dalam 
penelitian ini, seperti faktor sosial, demografi, nilai yang dirasa dan 
lain-lain yang memiliki dampak pada Loyalitas Pendengar, 
sehingga penelitian akan lebih kongkrit terlihat hubungan kausal 
antara variabel dependen dan independen. 
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